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Gastroenterologija i hepatologija imaju u našoj sredini dugu tradiciju. Razvitak ove kliničke discipline posljednjih 
je dvadesetak godina fascinantan, a rezultirao je kontinuiranim brojnim modiﬁ kacijama dijagnostičkih i terapijskih 
strategija te značajnim poboljšanjem preživljenja i kvalitete života. Stoga se nametnula potreba da se širokom krugu 
naših liječnika predstave sadašnja saznanja i stavovi o najvažnijim i ujedno najčešćim bolestima iz područja 
gastroenterologije. 
U izradi tekstova sudjelovali su uz gastroenterologe i specijalisti drugih struka (onkologija, infektologija) kako bismo 
dobili uravnotežen pogled na bolesti od zajedničkog interesa. 
Naša prezentacija počinje vrlo važnim poglavljem o javnozdravstvenoj važnosti gastroenteroloških bolesti, budući da 
je taj aspekt često zanemaren u planiranju strategije razvoja nacionalne medicine. Nakon toga slijede poglavlja o 
najčešćim gastroenterološkim problemima koje viđaju liječnici primarne zaštite (dispepsija, reﬂ uksna bolest, ulkusna 
bolest i funkcionalne bolesti probavnog sustava). Posebnim poglavljem prikazane su upalne bolesti crijeva koje 
možda nisu tako česte, no u središtu su pažnje zbog značajnog porasta incidencije u nas, najčešćeg javljanja bolesti 
u mladoj dobi te potrebe doživotnoga kompleksnog liječenja. Potom su dana sadašnja saznanja i terapijski stavovi o 
karcinomima probavnog sustava. Bolesti gušterače ne viđaju se često u primarnoj zaštiti, no radi se o bolestima koje 
mogu životno ugroziti bolesnike, a s druge se strane sve više liječe aktivno zahvaljujući napretku terapijske endoskopije. 
U hepatološkom su dijelu opisane najvažnije bolesti iz tog područja (virusni hepatitis, autoimune i metaboličke bolesti 
te bolesti bilijarnog sustava). Posebno je poglavlje posvećeno cirozi kao završnoj fazi svih kroničnih bolesti jetre uz 
opis najvažnijih komplikacija. Konačno, ovaj prikaz gastroenterologije završava poglavljem o zanemarenoj temi, kako u 
studiju medicine tako i u svakodnevnoj praksi, a to je prehrana gastroenteroloških bolesnika.
Nadam se na kraju da će ovaj broj MEDICUSA biti koristan svim čitateljima uz našu obvezu da svakih nekoliko godina 
napišemo novi broj s obiljem novih podataka o gastroenterološkim bolestima, prije svega iz područja biologijske i 
onkološke terapije te novih endoskopskih metoda.
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